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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan 
Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia pada periode 
2009- 2013 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio  keuangan yang 
digunakan terdiri dari CAR, KAP, PPAP, ROA, BOPO, CR dan LDR. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank 
Indonesia tahun 2009 hingga 2013 yang diterbitkan oleh masing- masing bank 
yang bersangkutan. Sampel yang digunakan sebanyak dua sampel, 1 Bank Umum 
Syariah (Bank Syariah Mandiri) dan 1 Bank Konvensional (Bank Mandiri). 
Teknik analisis yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan Bank Syariah 
Mandiri dan Bank Mandiri adalah dengan menggunakan metode CAMEL 
(Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity). Analisis yang telah dilakukan 
menunjukkan perbedaan masing- masing rasio keuangan antara Bank Syariah 
Mandiri dengan Bank Mandiri di Indonesia. Bank Syariah Mandiri lebih baik 
kinerjanya dari faktor capital (permodalan), sedangkan Bank Mandiri lebih baik 
kinerjanya dari faktor asset (kekayaan), earning (rentabilitas), dan liquidity 
(likuiditas). 





















The aim of this research is to make comparison between the finance 
performance and Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial 
Banks in Indonesia in the period of 2009- 2013 by using financial ratio. Financial 
ratios are used consists of CAR, KAP, PPAP, ROA, BOPO, CR, and LDR. The 
data used in this study were obtained from the Financial Statement of Indonesia 
Banks in 2009 to 2013, published by each Bank concerned. The sample used  are  
two sample, one Islamic Commercial Bank (Bank Syariah Mandiri) and one 
Conventional Commercial Bank (Bank Mandiri). Analitical Techniques used to 
see comparison of  financial performance of Islamic Commercial Banks anf 
Conventional Commercial Banks CAMEL (Capital, Asset, Management, 
Earnings, and Liquidity). The analysis showed that there are differences for each 
financial ratio between Bank Syariah Mandiri and Bank Mandiri in Indonesia. 
Bank Syariah Mandiri has better performance in terms of Capital ratios, while the 
Bank Mandiri has better performance in terms of Asset, Earning, and Liquidity. 
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Lampiran 1 Olah Data CAMEL pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri 
Tahun 2009- 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
